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丨 … … … . 
鍾敌校長棘詞(集文避句)丨 
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慶 祝 鍾 師 壽 辰 大 會 紀 武
. ： ： ： ： 
百萬基金雾募運動 
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我 們 屆 時 要 和 先 生 祝 壽
，
大 家 髙 興
一























































































































































































山 先 生 — —















































































































































































































































 鍾 師 對 世 界 是 取
「 天 下
一
家 」 主 義 — —





















































































































































































































































































































































































































































































































可 說 連 我 的 妻 子
— —
都 是 鍾 師
一手 裁 成 的


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































( y t l < J f x ; s f ? ? ? ^ ,
 













































































































此爲鍾故校長遷葬母校懷士園典禮中 ,廣 東 文 献 館 所 致 2 ! ^ 詞
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